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 Motivationele oriëntatie bij sociale vergelijking: Wanneer, waarom en met wie 
vergelijken? 
                                                 Dirk J. van Os 
                                                 Samenvatting 
 
Achtergrond. Onderzoek naar de effecten van motivationele oriëntatie op de deelprocessen 
van sociale vergelijking ontbreekt grotendeels. Vier motieven staan in dit onderzoek centraal; 
het self-enhancement-, het self-assessment-, het self-verification- en het self-improvement 
motief.  
 
Doel. In dit onderzoek wordt nagegaan (1) onder welke condities de vier genoemde motieven  
geactiveerd worden; (2) of er een relatie is tussen het sociale vergelijkingsmotief en de 
richting van de sociale vergelijking (op- en neerwaarts) en (3) of, en in welke mate deze 
verbanden gemodereerd worden door de sociale vergelijkingsoriëntatie van het individu.  
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Er is gebruik gemaakt van de data van de 
survey ‘Landelijk onderzoek naar de werkbeleving’ van de faculteit Psychologie van de Open 
universiteit Nederland. Door de Open Universiteit zijn 973 vragenlijsten verstuurd. Er was 
een respons van 38%. De onderzoeksgroep bestaat uiteindelijk uit 359 participanten.  
Het onderzoek bestaat uit een 2 x 2 x 2 factorieel opzet met als factoren: Tijdsoriëntatie: 
(heden vs. toekomst); Cognitieve vs. Emotionele reactie; en Beheersbaarheid van de 
vergelijkingsdimensie: laag (salaris) vs. hoog (vakbekwaamheid).  
 
Meetinstrumenten. Zowel de data van de onafhankelijke- (beheersbaarheid, tijdsorientatie, 
cognitie/emotie) als de afhankelijke variabelen (de keuze van vergelijkingsanderen) en de 
motieven zijn aan de hand van zelfgeconstrueerde vragen verzameld. De individuele 
verschillen in sociale vergelijkingsoriëntatie (SCO) zijn gemeten met de Iowa-Netherlands 
Comparison Orientation Measure (INCOM, Gibbons & Buunk, 1999). 
 
Resultaten. Beheersbaarheid van de vergelijkingsdimensie is de voornaamste conditie bij de 
keuze van de motieven. Het self-verification motief bij een lage- en het self-enhancement- en 
self-improvement motief bij een hoge beheersbaarheid. Bij de keuze van de 
vergelijkingsander laat alleen het self-enhancement- , zoals verwacht, een voorkeur voor een 
opwaartse vergelijkingsander en het self-improvement motief, niet conform de verwachting 
een voorkeur voor een neerwaartse vergelijkingsander zien. De sociale vergelijkingsoriëntatie 
(SCO) als moderator liet geen effect zien. 
 
Conclusie. De vraag: Wanneer, waarom en met wie te vergelijken heeft geleid tot de 
constatering dat beheersbaarheid van de vergelijkingsdimensie de voornaamste conditie is bij 
de keuze van de motieven. Er wordt aangeraden om vergelijkbaar onderzoek in het vervolg uit 
te breiden met de gedragsreacties om de rol van beheersbaarheid volledig te kunnen 
onderzoeken.  
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                                                  Summary 
 
Background. Study into the impact of motivational orientation on the processes of social 
comparison is lacking. Four motives guided social comparison in this research; the self-
enhancement-, the self-assessment-, the self-verification- and the self-improvement motive. 
 
Aim. In this research it is examined: (1) under which conditions the four motives will be 
activated; (2) how the motives and the choices of the comparison others (up- or downward) 
are related (3) or, and to what extent this relationship is moderated by the social comparison 
orientation of the individual.  
 
Participants, procedure and design. In this research the data was used of the Psychology 
departments’ survey of the Open University of the Netherlands called ‘Landelijk onderzoek 
naar de werkbeleving’ (‘ Nationwide investigation of work perception’). 973 questionnaires 
were sent by the University with a response of 38%. Three hundred and fifty-nine people 
participated in this study. The participants were randomly assigned to one of the eight 
versions of the questionnaires.    
 
 
 
 Measures. Both the data of the independent (control, time-orientation, cognition vs. emotion) 
and the dependent variables (the choice of comparison others) and the motives have been 
collected by means of self-constructed questions. 
Individual differences in social comparison orientation (SCO) were measured using the Iowa-
Netherlands Comparison Orientation Measure (INCOM, Gibbons & Buunk, 1999). 
 
Results. Modifiability of the comparison-dimension seems to be the main condition for 
selecting one of the motives. The self-verification motive in the unmodifiable- , and the self-
enhancement- and self-improvement motive in the modifiable dimension. 
Only the self-enhancement- and self-improvement motives were significantly related to 
specific choices of comparison-others. The social comparison orientation shows no effect.  
 
Conclusions. The question: When, Why and with whom to compare has led to the finding that 
the modifiability of the comparison-dimension is the main cause in choosing one of the 
motives. For future research it’s recommended to include the behavioral reactions as a social 
comparison process as well, to investigate the impact of modifiability on the whole process.  
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